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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di aatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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                 
   
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 
( Q.S. Al Baqarah : 153) 
 
        
Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah 
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.  
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MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERBAHASA LISAN MELALUI 
BERCERITA GAMBAR RUMPANG PADA ANAK KELOMPOK B 
TK PERTIWI I MOJOSONGO KABUPATEN BOYOLALI 
TAHUN AJARAN 2013/2014 
 
Sri Sundari, A53C111044, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 107 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan kemampuan berbahasa lisan melalui 
bercerita gambar rumpang pada anak Kelompok B TK Pertiwi I Mojosongo 
Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode bercerita pada anak kelompok B yang berjumlah 30 anak 
terdiri dari 17 putra dan 13 putri di TK Pertiwi I Mojosongo Kabupaten Boyolali 
Tahun Ajaran  2013/2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas dengan dua siklus. Siklus satu melalui bercerita dengan 
gambar rumpang yang tidak diwarnai dan siklus dua melalui bercerita dengan 
gambar rumpang yang diwarnai. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
teknik non test. Instrumen yang digunakan adalah lembar pengamatan dan penilaian. 
Analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan dilanjutkan dengan 
refleksi. Kemampuan berbahasa lisan anak melalui bercerita dengan gambar 
rumpang dapat berkembang. Hal ini terbukti dengan adanya persentase  pra siklus 
30%, pasca siklus I meningkat menjadi 50%, kemudian pasca siklus II meningkat 
menjadi 80%. Jadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah melalui penerapan 
bercerita gambar rumpang dapat meningkatkan kemampuan berbahasa lisan pada 




Kata Kunci : Kemampuan berbahasa lisan, bercerita gambar rumpang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
